




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ships, and Chinese Goods: The Maritime Fur Trade 






Ryan Tucker （2014） Empire of Extinction. Russians 
















Vasilii N. （1823） Khronologicheskaia istoriia otkrytiia 
































16）  メ ダ ル に つ い て はDurov，V.A. （1999） “Osvoenie 
Severo-Vostoka Rossii  i Russkoi Ameriki v russkikh 
nagradnykh medaliakh vtoroi poloviny XVIII　v.”，
K iubileiu Rossiisko-Amerikanskoi kompanii （1799-
1999） Rossiia + Amerika = 200let. Fedorova, S.G. / 
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［No.65］  1781  god  noiabria.  Ob’iasnenie  kuptsa  G.I. 
Shelikhova v  gorodskom magistrate  g. Ryl’ska  o 
tseliakh  uchrezhdeniia  im  Severo-vostochnoi 
amerikanskoi kompanii i ee deiatel’nosti.
［No.66］  1785  god  avgusta  8.  Ukaz  Ekateriny  II 
Admiralteistv-kollegii  ob  organizatsii  Severo-




［No.71］  1786  god  ranee  dekabria  22.  Zapiska  P. A. 
Soimonova  prezidentu  Kommerts-kollegii  A.R. 
Vorontsovu  ob  organizatsii  pushnogo  promysla  i 
torgovli  s  drugimi  gosudarstvami  na  ostrovakh 
Tikhogo okeana.
［No.72］ 1786 god ne pozdnee dekabria 22. Zapiska A.R. 
Vorontsova  i  chlena  Kollegii  inostrannykh  del 
deistvitel’nogo  tainogo  sovetnika  grafa  A.A. 
Bezborodko Ekaterine II o pravakh Rossii na ostrova 





i  ostrova， otkrytye  russkimi moreplavateliami  v 
Tikhom okeane.
［No.74］  1786  god  dekabria  22.  Ukaz  Ekateriny  II 
Admiralteisv-kollegii  ob otpravke eskadry v Tikhii 
okean dlia okhrany rossiiskikh vladenii.





I.  Golikovu  i  G.I.  Shelikhovu  v  ikh  proshenii  i 
nagrazhdenii  ikh zolotymi medaliami  i serebrianymi 
shpagami za otkrytie ostrovov v Tikhom okeane.
［Nr.97］ 1791 god marta  11.  Predpisanie  I.I. Billingsa 
kapitanu 2-go ranga P. P. Gallu ob otpravke ego v 
p l a v a n i e   k   o s t r o vu   Una l a s hk a   i   me r a kh 
predostorozhnosti v  sluchae vstrechi  s  shvedskim 
sudnom.
Andreev，A.I. （1944） Russkie otkrytiia v Tikhom okeane 
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遠藤コラー スサンネ・18 世紀後半の北太平洋地域におけるロシア政府の探検隊派遣
i Severnoi Amerike v XVIII-XIX vekakh. Sbornik 
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